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策について検討することを目的とした。例えば、 2009年 5月 21日には、『音楽空間の
社会学Jl(青弓社、 2008年)の著者である粟谷佳司さんをお招きし、音楽政策と社会学





















































































































配布先 部数 配布先 部数 配布先
東京支社鉄道課 95 東京鮮満支案内所 165 大阪鮮満支案内所
門司鮮満支案内所 425 小樽鮮満支案内所 150 新潟鮮満支案内所
奉天鉄道局資料係 100 吉林鉄道局資料係 20 ハルピン鉄道局資料係
錦県鉄道局資料係 20 チチハル鉄道局資料係 45 牡丹江鉄道局資料係














































































































































赤川幸一(1939年) i東遊記帳JW北窟~ 7月号(第 1巻第2号)
赤川孝一(1939年) i巡回映写前記JW宣撫月報』第4巻第 7号(康徳6年 7・8月号)
赤川幸一 (1941年) i満映国策映画班の素描JW日本映画』二月号


















(3)佐藤卓己 (2008) ~輿論と世論~ (新潮社)を参照。
(4)国立文書館アジア歴史資料センター http://www.jacar.go必/DAS/ meta/MetaOutServlet 




『満鉄調査部:関係者の証言~ (アジア経済研究所、 1996 年)、井村哲郎 I~ 日満支インフレ
調査』と満鉄調査組織J~アジア経済~ 44 (5・6)など井村による一連の研究がある。
(6) ~追憶・松本豊三さん~ (1追憶・松本豊三さん」刊行会、 1970年)を参照。
(7) 山本秀夫『橘撲~ (中央公論社作、 1977年)を参照。
(8) 八木沼丈夫編『短歌・中原歌集~ (短歌中原満洲支社， 1944) 、『遺稿・八木沼丈夫歌集~ (新
星書房、 1969年)がある。
(9) 近年では、『大庭武年探偵小説選 1~ (論創社、 2006 年)、『大庭武年探偵小説選 2~ (論創社、
2007年)などが出版されている。
(10) 金丸精哉『満州歳時記~ (博文館、 1943 年)、金丸精哉『満州の四季~ (博文館、 1941年)
などがあり、後者は戦時下、日本出版文化協会の推薦図書に認定された。
(11) 石原巌徹『満州、|に因む支那劇物語~ (満鉄社員会、 1939 年)、石原巌徹『京劇読本~ (朝日新
聞社、 1956年)などがある。
(12) ~弘報内報』第 13 号。




(15) ~弘報内報』第 6 号。
(16) これに関して李相哲『満州のおける日本人経営新聞の歴史~ (凱風社、 2000年)が詳しい。
(17)山本武利「満州における日本のラジオ戦略J~インテリジェンス~ (4) 2004年。橋本雄一「声
の勢力図-1関東州」大連放送局と『満洲ラジオ新聞』の連携J~朱夏~11 号、 1998 年。竹
村氏郎 11925年近代中国東北部([日満洲)で開催された大連勧業博覧会の歴史的考察-視
聴化された満蒙J~日本研究~ 2008年。川島真 11帝国Jとラジオー満洲国において「政治
を生活することJJ ~帝国日本の学知 第4巻 メディアの中の「帝国J~ 岩波書庖、 2006 年、
金沢覚太郎『放送文化小史』岩崎放送出版社、 1966年がある。
(18)佐野員一 (2008)~甘粕正彦乱心の広野』新潮社
(19)北川鉄夫「満洲映画界の印象J~キネマ旬報~ 1942年 6月 11日号(第 50号)、 32頁。
(20)員殿星麿「芥川光蔵氏を悼むJ~月刊満州、I~ 第 15 巻第 9 号、 11 頁。
(21) ~映画教育~ 1932年 7月号 (53輯)。
(22)山口猛 (2000年)、 213頁。
(23) ~映画教育~ 1932年 11月号 (57輯)、 17頁。満鉄沿線の加盟校は 26校に (62輯)。
(24) I満洲活映研究会結成への導火線新京活映座談会J~活映~ 68輯(1933年 10月号)
(25)木津安五(治安部警務司)は「満洲映画史-覚書-J~宣撫月報』第 4 巻第 7 号(康徳
6年 7・8月号)、 45頁。
(26)前掲書、 51頁
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